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Kata Kunci: Analisis Pendapatan Usaha Ida Kerawang
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Pendapatan Usaha Ida Kerawang Gayo Di Desa Bebesen Kabupaten Aceh Tengahâ€•. Usaha
Ida Kerawang Gayo Di Kecamatan Bebebesen merupakan perusahaan yang bergerak dibidang memproduksi kain kerawang. Usaha
Ida Kerawang Gayo memproduksi produk setiap harinya dilihat dari stok barang yang tersedia. Secara khusus penelitian ini
bertujuan menghitung (1) biaya produksi perbulan yang dikeluarkan untuk setiap produk pada Usaha Ida Kerawang Gayo di Desa
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, (2) pendapatan kotor perbulan untuk setiap produk pada Usaha Ida Kerawang Gayo di Desa
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, (3) pendapatan laba bersih perbulan untuk setiap produk pada Usaha Ida Kerawang Gayo di
Desa Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif yaitu mengolah data untuk memperoleh data berbentuk angka dan menjelaskan serta menggambarkan
fenomena-fenomena yang akan diteliti. Data penelitian ini bersumber dari Usaha Ida Kerawang Gayo, sedangkan sumber data
adalah pemilik Usaha Ida Kerawang Gayo. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara langsung dengan
pemilik Usaha Ida Kerawang Gayo mengenai kegiatan perusahaan dan perhitungan pendapatan. Agar data hasil pengamatan dapat
terpecaya, penulis mengunakan alat bantu perekam berupa alat tulis dan media eloktronik. Dari hasil penelitian melibatkan 5 jenis
produk yaitu, kain kerawang, ulen-ulen kerawang, kemeja kerawang, tas empang kerawang dan peci kerawang dengan harga pokok
produksi yang berpreasi dan harga jual berbeda sehingga menghasilkan laba yang berbeda-beda. Laba tertinggi dihasilkan oleh
produk ulen-ulen kerawang dan laba terendah dihasilkan oleh produk peci kerawang, secara keseluruhan harga untuk bulan Agustus
2018 diproleh harga pokok produksi sebesar Rp. 113.809.750,00, hasil penjualan sebesar Rp. 127.500.000,00 dan laba bersih pada
Usaha Ida Kerawang Gayo sebesar Rp. 13.390.250,00. 
